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Abstract 
This study aims to determine the effect of marketing mix on customer at UD.  
Langgeng Pasuruan. The variables of the marketing mix are product, price, 
promotion and location. This study obtained data through the distribution of 
questionnaires with a sample of 102 respondents and using a Likert scale 
measurement technique and a validity and reliability test was performed. The 
analytical method used by this research is multiple linear analysis, partial 
hypothesis testing (t test) and simultaneous hypothesis testing (f test). Based on the 
results of the validity and reliability test, the data used in this study are said to be 
valid and reliable. Based on the results of an analysis of the influence of the 
marketing mix (product, price, promotion and location) with customer loyalty at 
UD. Langgeng Pasuruan, Marketting mix applied by UD. Langgeng Pasuruan has 
the potential to affect the cutomer loyalty in UD. Langgeng Pasuruan. It can be 
said that more better of marketting mix strategy (produc, price, promotion and 
place) that are implemented by UD Langgeng will create customer loyalty.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap 
loyalitas pelanggan dengan objek penelitian UD. Langgeng Pasuruan. Variabel – 
variabel dari bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan lokasi. Penelitian 
ini memperoleh data melalui penyebaran kuisioner dengan jumlah sampel 102 
responden dan menggunakan teknik pengukuran skala likert serta dilakukan uji 
validitas dan realibilitas. Metode analisis yang digunakan oleh penelitian ini adalah 
analisis linier berganda, uji hipotesis secara parsial (uji t) dan uji hipotesis secara 
simultan (uji f). Berdasakan hasil uji validitas dan realibilitas, data yang digunakan 
penelitian ini dikatakan valid dan reliabel. Berdasarkan hasil analisis mengenai 
pengaruh antara bauran pemasaran (produk, harga, promosi dan lokasi) dengan 
loyalitas pelanggan pada UD. Langgeng Pasuruan,  bauran pemasaran yang 
diterapkan oleh UD. Langgeng Pasuruan berpotensi mempengaruhi terhadap 
loyalitas pelanggan UD. Langgeng Pasuruan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
semakin baik strategi bauran pemasaran (produk, harga, promosi dan tempat) yang 
diterapkan oleh UD Langgeng maka, akan tercipta loyalitas pelanggan.  
 
Kata kunci : Bauran Pemasaran, Produk, Harga, Promosi, Lokasi dan Loyalitas 
Pelanggan   
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